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производительной силой, а разрушающей. При изучении курса 
философии следует показать, как формировалась парадигма техно- и 
экономоцентризма, как произошла прагматизация системы ценностей 
и раскрыть катастрофические последствия этого (экономические, 
духовные) как для украинского общества, так и для мирового 
сообщества, наметить магистральные пути преодоления этих 
последствий. Показывая теоретическое значение философского 
знания, продолжая традиции отечественной философской мысли, 
особый акцент следует делать на практической значимости 
философии, на ее социальных функциях, на нравственном аспекте 
изучаемых проблем. 
*** 
РОЗВИТОК ЛОГІКИ В УКРАЇНІ У XVI - XVII ст. 
Н.В. Бєлова, доцент, к.філос.н., ПДТУ 
На зламі XVI - XVII ст. у системі культурних впливів на Україну 
відбуваються якісні зміни, що призводять до зростання інтересу до 
світського, гуманістичного знання. З Європи проникають оригінальні 
твори Аристотеля і Платона, а також праці їх середньовічних 
коментаторів, які тіснять філософсько-богословську літературу 
візантійського походження, внаслідок чого прихильниками 
православ’я засновуються братські школи, учням яких надаються 
богословські та філософські знання.  
З програм наук, що викладалися у Острозькій, Львівській та 
Києво-Печерській школах, зафіксованих у патріарших та королівських 
грамотах, наданих цим школам, стає зрозумілим, що застосовувалися 
давньогрецькі освітні форми.  
Після об’єднання Києвської та Лаврської шкіл у 1632 р. була 
заснована Києво-Могилянська академія, склад наук у якій виходив з 
традиційних "сіми благородних мистецтв": граматики, риторики, 
діалектики, арифметики, геометрії, астрономії та музики. Нажаль 
жодного підручника з діалектики не лишилося, хоча окремі документи 
дозволяють стверджувати, що ця дисципліна відрізнялася від логіки у 
вузькому розумінні. До того ж, ця наука вивчалася також і по записам 
лекторів.  
Як видно з запису курсів лекцій Й.Кононовича-Горбацького (1639 
– 1640) студенти слухали його річний курс "Subsidium logiсае" 
("Підручник логіки"). Натомість Гізель (1645 – 1647) вже читав 
трирічний курс "Opus totius philosophłae" ("Повний курс філософії"), 
вступною частиною до якого був курс логіки. У записах лекцій Гізеля 
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містяться заперечення сліпого поклоніння авторитетам, визначається 
необхідність використання раціональних аргументів у вивченні 
природи.  
Зрозуміло, що філософія викладалася у тісному зв’язку із 
богословськими питаннями й створювала їх підвалини. У цілому в 
рамках академічної філософії вперше актуалізується проблема методу, 
і місце методології гуманітарних наук посідає риторика й логіка. 
Загальний рух "від Логосу – до логіки", що був притаманний епосі в 
цілому, відобразився у філософських курсах навчальних закладів 
України. 
*** 
LIRE C’EST TRADURE: СЕМИОТИЧЕСКИЕ ИДЕИ  
П. ЭНГЕЛЬМЕЙЕРА 
Н.В. Белова, доцент, к.филос.н.,  ПГТУ 
П.К. Энгельмейер, известный ученый начала ХIХ в., подолжатель 
традиции анализа творчества, всходящей к А.А. Потебне, в работе 
«Теория творчества», подвергая анализу процессы творчества в технике 
и искусстве, касается вопросов понимания. Выходя за рамки 
современной ему герменевтической традиции, Энгельмейер исследует 
ситуации понимания текста, которые в логике принято именовать 
прагматическими.  
Так, положение, сформулированное автором при помощи 
французской поговорки «Lire c’est tradure» («читать – это переводить»), 
Энгельмейер иллюструет следующим примером: «Напишите на 
бумажке какое-нибудь слово, пропустив некоторые буквы, и 
предложите людям разных профессий прочесть. Прочтут разное. 
Например, напишите так:  
п о д  _ о _ н ы й. 
Ученый прочтет: «подробный», прокурор прочтет: «подложный», 
врач- «подкожный», кучер – «подножный», моряк – «подводный», 
бондарь – «поддонный», пастух – «подгонный», колодезник – 
«подсосный», архитектор – «подпорный», инженер – «подкосный», 
кузнец – «подковный», секретарь крестьянского банка – «подворный» 
[1, 24].  
Отметим, что слово из примера ничего не обозначает и не имеет 
смысла, не будучи истолкованным определенным образом некоторым 
интерпретатором.  
Смысл является категорией семиотики и представляет собой одну 
из характеристик знака, в которой находит выражение познавательная 
